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Χρονικά - Ειδήσεις 
Η ΙΘ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ 
Ή ΙΘΓ.Σ. τού Ο.Μ.Ε.Α. πραγματοποι­
ήθηκε τήν 8η Ιανουαρίου 2004, με πρό­
εδρο τον κύριο Βασίλη Παναγιωτόπου-
λο και γραμματέα την κυρία Μάχη 
Παιζη-Άποστολοπούλου. Θέματα ημε­
ρήσιας 8ιάταζης ήταν: 1. 'Απολογισμός 
απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, 
2. "Έκθεση 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
3. 'Εκλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
4. Μερική ανανέωση του Δ.Σ., 5. Προ­
τάσεις μελών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας 6 Γενικός 
Γραμματέας του 'Ομίλου κύριος Δημή­
τρης Άποστολόπουλος παρουσίασε τήν 
'Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. των 
ετών 2001-2003. Θύμισε πρώτα τα τής 
ίδρυσης του Ο.Μ.Ε.Δ. και τής πρώτης 
κυκλοφορίας του Ερανιστή; 6 "Ομιλος 
Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού 
ιδρύθηκε το 1962 αλλά ή επιστημονική 
του παρουσία με το περιοδικό του, τον 
Ερανιστή, άρχισε από τήν αμέσως επό­
μενη χρονιά, στο τέλος τής οποίας εί­
χε ολοκληρωθεί ό πρώτος τόμος του πε­
ριοδικού. Τα θύμισε για να υπογραμμί­
σει πώς στα τέλη του 2003 συμπληρώ­
θηκαν σαράντα ένα χρόνια ζωής ενός ε­
πιστημονικού ομίλου και σαράντα χρό­
νια από τήν έκδοση του πρώτου τόμου 
του περιοδικού του. Μια επέτειος που το 
Δ.Σ. θέλησε να τήν τιμήσει. 'Αποφασί­
στηκε έτσι ό 24ος τόμος του περιοδικού 
να έχει έναν πανηγυρικό χαρακτήρα: να 
υπάρχουν κείμενα που νά αναφέρονται 
στην ιστορία τού Ο.Μ.Ε.Δ. και — τ ή μι­
κρή ιστορία— τού Ερανιστή, νά κλη­
θούν νά δώσουν συνεργασία κάποιοι άπό 
τους πρώτους συνεργάτες τού περιοδι­
κού κτλ. 
Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι επέφεραν 
μια μικρή καθυστέρηση στην έκδοση 
τού τόμου' καθυστέρηση που θά τήν 
ισορροπήσει τό γεγονός ότι ό νέος, πα­
νηγυρικός, τόμος τού περιοδικού θά κυ­
κλοφορήσει στο εξίσου σημαντικό για 
τον Ο.Μ.Ε.Δ. και τό περιοδικό του έτος, 
τό 2004, τήν 21η Μαίου τού οποίου συ­
μπληρώνονται εκατό χρόνια άπό τή γέν­
νηση τού Κ. Θ. Δημαρά. 
'Αντί τού τόμου τού 'Ερανιστή, που 
κατά παράδοση τήν τελευταία δεκαετία 
προσφέρεται στα μέλη τού Ο.Μ.Ε.Δ. κα­
τά τή Γενική Συνέλευση, μοιράστηκε τό 
Répertoire des dix-huitiemistes, που μό­
λις κυκλοφόρησε άπό τή Διεθνή Εται­
ρεία Μελέτης τού 18ου αιώνα, Réper-
toire στο όποιο υπάρχουν τα ονόματα 
τών Ελλήνων μελετητών τού Διαφωτι­
σμού άλλα και τά ονόματα τών ανά τον 
κόσμο ασχολουμένων με τή μελέτη τού 
18ου αιώνα: 10.520 ονόματα, αριθμός 
οπωσδήποτε εντυπωσιακός. 
Στο διάστημα λοιπόν αυτό προετοι­
μάστηκε και πρόκειται νά κυκλοφορή­
σει ό 24ος τόμος τού επιστημονικού πε­
ριοδικού τού 'Ομίλου Ό 'Ερανιστής. Ό 
τόμος, 260 περίπου σελίδων, θά περιέ­
χει δώδεκα «Μελετήματα» και οκτώ 
((Παρασχολήματα». 
Στο ίδιο διάστημα, αδιάλειπτη ήταν 
ή εκπροσώπηση τού 'Ομίλου στις συνε­
δρίες τής Διεθνούς 'Εταιρείας, καθώς 
μάλιστα ό εκπρόσωπος τής 'Ελλάδας ε­
κλέχτηκε δεύτερος αντιπρόεδρος τής 
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Αιεθνούς Εταιρείας. Συμμέτοχη στις 
συνεδρίες άλλα και συμμέτοχη με ανα­
κοινώσεις στα επιστημονικά συμπόσια 
τά όποια οργανώνουν οι εθνικές εταιρείες 
που φιλοξενούν κάθε φορά τη συνεδρία 
της Διεθνούς Εταιρείας. Και ακόμα με 
τη σύμφωνη γνώμη του Α.Σ. ο Ο.Μ.Ε.Α. 
αποφάσισε νά συνδράμει, όπως κάνουν 
και οι μεγάλες εταιρείες, για νά χορηγη­
θούν υποτροφίες σε νέους επιστήμονες 
προκειμένου νά λάβουν μέρος στο Αιε-
θνες Συνέδριο τού Αιαφωτισμού που τον 
Αύγουστο του 2003 έλαβε χώρα στο Αός 
Άντζελες των 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
Στο Συνέδριο αυτό ανακοινώθηκαν 
τά αποτελέσματα των εκλογών που 
έγιναν μεταξύ των μελών της Αιεθνοϋς 
Εταιρείας γιά την ανάδειξη των μελών 
του Προεδρείου της γιά τά επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Στις εκλογές αύτες ή 
ελληνική εταιρεία, ό Ο.Μ.Ε.Α., είχε μιά 
σημαντική επιτυχία, αφού ό 'Έλληνας 
αντιπρόσωπος εξελέγη σε μία άπό τις 
ύφηλες θέσεις τού Προεδρείου, επιτυ­
χία σημαντική, διότι τις θέσεις αύτες 
τις μονοπωλούν, κατά κανόνα, οι αντι­
πρόσωποι τών μεγάλων εταιρειών. Το 
γεγονός ότι εξελέγη ό 'Έλληνας αντι­
πρόσωπος είναι ένδειξη τού κύρους πού 
έχει κατορθώσει νά αποκτήσει ό Ο.Μ.Ε.Α. 
στή διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
Μέσα στην ίδια προοπτική σχεδιάζει 
το Α.Σ. νά εγκαινιάσει έναν ηλεκτρο­
νικό κόμβο στο διαδίκτυο πού νά πα­
ρουσιάζει τον Ο.Μ.Ε.Α., τήν ιστορία 
του, τά δημοσιεύματα του, τις δραστη­
ριότητες του. 
Αναφερόμενος στην προσπάθεια πού 
είχε αναλάβει ό 'Αλκής Αγγέλου νά 
εκδώσει τήν Αλληλογραφία τού Ευγέ­
νιου Βούλγαρη στή σειρά τού 'Ομίλου 
((Νέα Ελληνικά Κείμενα)), προσπάθεια 
πού διακόπηκε με τον θάνατο του, ενη­
μέρωσε τή Γ.Σ. πώς δεν έγινε ακόμα 
δυνατό νά παραληφθούν άπό τήν οικο­
γένεια τά σχετικά κατάλοιπα τού 'Αλκή 
Αγγέλου, ώστε νά συνεχιστεί το έργο 
πού άφησε ημιτελές. 
Τέλος, αναφερόμενος στά οικονο­
μικά τού 'Ομίλου ανακοίνωσε ότι, με 
σύντονες ενέργειες τού Α.Σ., εξασφαλί­
στηκαν τά αναγκαία έσοδα. Φροντίσα­
με, με άλλα λόγια, είπε, και στο διά­
στημα της τελευταίας διετίας νά εισ­
ρεύσουν χρήματα στο ταμείο τού 'Ομί­
λου άπό ποικίλες πηγές: το 'Ίδρυμα 
Ούράνη και το 'Ίδρυμα Κωστοπούλου. 
'Όσον άφορα τή συνδρομή πού εισπράτ­
τει ό 'Όμιλος άπό τά μέλη του, καθώς 
είχε διαπιστωθεί, στην προηγούμενη 
Γενική Συνέλευση, ότι είναι εξαιρετικά 
χαμηλή σε σύγκριση με άλλες επιστη­
μονικές εταιρείες, αποφασίστηκε άπό 
το Α.Σ. νά αναπροσαρμοστεί στο ποσό 
τών 15 εύρώ. 
Μετά τον απολογισμό τού Γενικού 
Γραμματέα, ό Ταμίας τού 'Ομίλου κύ­
ριος Παναγιώτης Μιχαηλάρης ενημέ­
ρωσε αναλυτικά τή Γενική Συνέλευση 
γιά τήν οικονομική κατάσταση τού 
Ο.Μ.Ε.Α. και διένειμε γραπτό σημείω­
μα με τήν αναλυτική κατάσταση τών 
οικονομικών. 
Στή συνέχεια διαβάστηκε ό ισολογι­
σμός και ή έκθεση της Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής και κατόπιν διεξήχθησαν ο'ι 
ψηφοφορίες γιά τή σύνθεση της Ε.Ε. 
και τή σύνθεση τού Α.Σ. Σύμφωνα με 
τά αποτελέσματα, στην Ε.Ε. εξελέγη­
σαν οι Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, 
Βασιλική Πάτσιου και Κωνσταντίνος 
Πιτσάκης, ενώ γιά το Α.Σ. ο'ι Π. Μιχα­
ηλάρης, Χ. Πατρινέλης, Φίλιππος Ή­
λιου και Αημήτρης Σπάθης. 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2004-2005 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 8ης 'Ιανουα­
ρίου 2004 τα παραμένοντα και τα νεοε­
κλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνήλθαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώμα ως έξης: Βασ. 
Σφυρόερας πρόε$ρος7 Έμμ. Ν. Φραγκί­
σκος αντιπρόεδρος, Δ. Γ. Άποστολό-
πουλος γενικός γραμματέας, Π. Δ. Μι-
χαηλάρης ταμίας, Πηνελόπη Στάθη ειδ. 
γραμματέας, Φίλιππος Ήλιου, Κώστας 
Λάππας, Χ. Γ. Πατρινέλης, Δημήτρης 
Σπάθης μέλη. 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΟΥ 
'Όμιλος Μελέτης 
του Ελληνικού Διαφωτισμού 
Ψ ή φ ι σ μ α 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 'Ομίλου 
Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού 
(Ο.Μ.Ε.Δ.) με το άγγελμα του θανάτου του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΟΥ 
μέλους του Δ.Σ. του Ο.Μ.Ε.Δ. και για 
σειρά ετών υπευθύνου έκδοσης του επι­
στημονικού περιοδικού του 'Ομίλου Ό 
Ερανιστής, εκτιμώντας τη μεγάλη προ­
σφορά του στη Νεοελληνική 'Επιστήμη 
και ιδιαίτερα στην έρευνα και τή μελέτη 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, απο­
φάσισε: 
1. Να παραστεί σύσσωμο στην κη­
δεία. 
2. Νά καταθέσει στεφάνι στον τάφο 
του. 
3. Νά αφιερώσει στή μνήμη του έναν 
άπό τους προσεχείς τόμους του περιοδι­
κού Ό 'Ερανιστής. 
'Αθήνα 5 Μαρτίου 2004 
Ό Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματέας 
Βασ. Σφυρόερας Δ. Γ. Άποστολόπουλος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ (1915-2004) 
'Όσοι παρακολούθησαν το Συνέδριο γιά 
τά 140 χρόνια της Ενώσεως της Επτα­
νήσου με τήν 'Ελλάδα (25-27 Φεβρουα­
ρίου 2004) θυμούνται ασφαλώς τον 
Γιώργο Άλισανδράτο, καταπονημένο 
μεν άπό τήν ασθένεια του, πάντα όμως 
μειλίχιο και φιλικό προς όλους. Διάβασε 
τήν ανακοίνωση του ((('Επτανησιακός 
Ριζοσπαστισμός. Το Σχίσμα))) και προ­
ήδρευσε στή δεύτερη απογευματινή συ­
νεδρία. Ήταν ή τελευταία του δημόσια 
εμφάνιση. Δυό μέρες αργότερα εισήχθη 
στο νοσοκομείο, όπου πέθανε τήν Κυ­
ριακή 7 Μαρτίου 2004, ακαταλιπών τοις 
φίλοις πένθος)). 
Ό Γιώργος Άλισανδράτος γεννήθη­
κε στο Ληξούρι το 1915' ό πατέρας του 
δάσκαλος. 'Έλαβε τήν εγκύκλιο παιδεία 
στή γενέτειρα του και κατόπιν στή Φι­
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
'Αθηνών. Μαθήτευσε επίσης στο (α­
νεπίσημο) Φροντιστήριο του Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, του όποιου αργότερα 
—και ως το θάνατο του Δασκάλου— 
υπήρξε στενός συνεργάτης. 
Άπό το 1942 —και γιά σαράντα 
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σχεδόν χρόνια.— υπηρετούσε στην Ιδιω­
τική Μέση Εκπαίδευση: στη Σχολή 
Μπερζάν αρχικά (όπου για μικρό η με­
γαλύτερο διάστημα είχε συναδέλφους 
τον Νίκο Σβορώνο, τον "Αλκή 'Αγγέ­
λου, τον 'Οδυσσέα Ααμφίδη κ.ά.) και 
κατόπιν στη διάδοχο Σχολή Μωραίτη, 
με την οποία διατήρησε δεσμούς ως το 
τέλος. Χαιρόταν ιδιαίτερα όταν βρισκό­
ταν ανάμεσα σε παλιούς του μαθητές, οι 
όποιοι με τη σειρά τους έδειχναν την 
αγάπη και το σεβασμό τους στον παλιό 
καλό δάσκαλο. 
Από το 1932 —δηλαδή σε ηλικία 17 
ετών— άρχισε να δημοσιεύει επιστο­
λές, φιλολογικά σημειώματα κλπ. 
αρχικά σε κεφαλονίτικα έντυπα, αργό­
τερα σε αθηναϊκές εφημερίδες και πε­
ριοδικά. Στην αρχή οι δημοσιεύσεις του 
ήσαν μάλλον αραιές, αργότερα όμως — 
μετά το 1960 περίπου— γίνονται πυ­
κνότερες, εκτενέστερες και συνθετικό-
τερες. Τις τελευταίες ιδίως δεκαετίες, 
όταν αποδεσμεύτηκε άπό τά διδακτικά 
του καθήκοντα, επιδόθηκε με ασυνήθη 
επιμονή στις επιστημονικές του έρευ­
νες, τις εκδόσεις ή τήν επιμέλεια φιλο­
λογικών επανεκδόσεων έργων Επτα­
νησίων λογοτεχνών, όπως του Αασκα-
ράτου, του Μαβίλη, του Σπ. Ζαμπέλι­
ου. Αναγραφή τών δημοσιευμάτων του 
Γ. Γ. Αλισανδράτου έχει συντάξει με 
πολλή επιμέλεια 6 κ. Κώστας Τσικνά-
κης (δημοσιευμένη στά Κεφαλληνιακά 
Χρονικά 7 (1999), 7-32). 
Τά δημοσιεύματα του θά μπο­
ρούσαν νά διακριθούν θεματολογικά σε 
πέντε κατηγορίες: Επτανησιακή λογο­
τεχνία, Επτανησιακή ιστορία, Νεοελ­
ληνική λογοτεχνία, Γλωσσικά, Εκπαι­
δευτικά. Αυτά έκτος άπό πολλές επι­
στολές σε εφημερίδες γιά επίκαιρα θέ­
ματα, βιβλιοκρισίες, προλόγους, νεκρο­
λογίες κλπ. 
Από τους Επτανήσιους λογοτέχνες 
εκείνος που συγκέντρωσε περισσότερο 
τήν προσοχή του ήταν, πολύ φυσικά, ο 
Διονύσιος Σολωμός. Τά κυριότερα δη­
μοσιεύματα του γι' αυτόν συγκεντρώ­
θηκαν πρόσφατα σε ενιαίο τόμο, με τή 
φροντίδα της Κυρίας Τασίας Γ. Αλι­
σανδράτου και πρόλογο του καθηγητή 
Π. Δ. Μαστροδημήτρη, τά Σολωμικά 
Μελετήματα (έκδ. Πορεία), Αθήνα 
2004, 216 σ. Έπι δεκαετίες επίσης τον 
απασχόλησε ο Ανδρέας Αασκαράτος, 
του οποίου εξέδωσε επιστολές, αυτο­
βιογραφικά κείμενα κλπ. Έπανεξέδωσε 
επίσης, με εκτενή προλεγόμενα, γλωσ­
σάριο κλπ., το έργο του Αασκαράτου 
Ιδού ό ''Ανθρωπος (έκδ. Έρμης ΝΕΒ), 
Αθήνα 1970, 216 σ. Δημοσίευσε επίσης 
μελέτες γιά τον Κάλβο, τον Βαλαωρί­
τη, τον Μικέλη Άβλιχο, τον Παν. Βερ­
γωτή, τον Μαβίλη, του οποίου έπανεξέ­
δωσε τά Ποιήματα (έκδ. Ιδρύματος 
Ελένης και Κώστα Ούράνη), Αθήνα 
1990, 237 σ. Έπανεξέδωσε επίσης τά 
Κριτικά Κείμενα του Σπ. Ζαμπέλιου, 
με εκτενή εισαγωγικά σχόλια (έκδ. 
Ιδρύματος Ελένης και Κώστα Ούρά­
νη), Αθήνα 1999, 310 σ. Στά κατάλοι­
πα του υπάρχει πολύ υλικό γιά μιά νέα 
έκδοση τών ποιημάτων του Μικέλη 
Άβλιχου. 
Το ενδιαφέρον του Γ. Αλισανδράτου 
γιά τήν επτανησιακή ιστορία συγκε­
ντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο κί­
νημα του Ριζοσπαστισμού (1848-1864) 
και ιδιαίτερα στους δύο μαχητικούς και 
πολυπάθεις ηγέτες του, τον Ιωσήφ 
Μομφερράτο και τον Ηλία Ζερβό Ίακω-
βάτο. Αξιοσημείωτες είναι οι εκδόσεις 
αυτοβιογραφικών σημειωμάτων και επι­
στολών τους, πού ρίχνουν νέο φώς στή 
ζωή και τή δράση τών δύο αυτών ευγε­
νικών όσο και τραγικών ηρώων. Σχε­
τικά με τις ιστορικές καταβολές του Ρι-
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ζοσπαστισμού σημειώνω 8ύο εκτενείς 
μελέτες του: ((Ό Επτανησιακός Ριζο­
σπαστισμός και οι σχέσεις του με τις 
Γαλλικές 'Επαναστάσεις του 1789 και 
του 1848 και το ιταλικό Risorgimento)) 
(1991) και (('Από τον Ευρωπαϊκό Δια­
φωτισμό στον Επτανησιακό Ριζοσπα­
στισμό και το νέο ελληνικό κράτος)) 
(2003). Μία εκτενής επισκόπηση του Ρι­
ζοσπαστισμού βά 8ημοσιευθεϊπροσεχώς 
από την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστο­
ρικών 'Ερευνών. 
'Αξιόλογα είναι επίσης τά ερμηνευ­
τικά σχόλια του Άλισαν8ράτου σέ κεί­
μενα Νεοελλήνων λογοτεχνών: Οι Θερ­
μοπύλες του Καβάφη, το Ταξίδι του 
Ψυχάρη, τά γλωσσικά του Παλαμά, οι 
κοινωνικές Ί8έες του Κων. Χατζόπου­
λου, 6 Πραματευτής του Γρυπάρη, 6 
((χριστιανικός λυρισμός)) του Σικελια­
νού και του Βάρναλη, το επιτάφιο επί­
γραμμα του Καζαντζάκη. 'Αξιοσημείω­
τη είναι επίσης ή έκ8οση — μ ε εκτενή 
εισαγωγικά— μιας μακράς επιστολής 
ενός ακροατή του Κοσμά του Αιτωλού 
στην Κεφαλονιά (1777). 
Στενός συνεργάτης του Μανόλη Τρια-
νταφυλλί8η, ό Γ. Άλισαν8ράτος 8ια-
τήρησε ισόβιο έν8ιαφέρον γιά τήν 
γλώσσα, το γλωσσικό ζήτημα, τά λε­
ξικά και τις γραμματικές τής 8ημο-
τικής. Σαράντα σχε8όν 8ημοσιεύματά 
του αναφέρονται σέ συναφή ζητήματα. 
Σέ πρωιμότερη εποχή του 8ημοτικι-
σμου αναφέρονται πολλές μελέτες και 
έκ8όσεις επιστολών του —ά8ικα ξεχα­
σμένου σήμερα— Ν. Κονεμένου, καθώς 
και ποικίλα σχόλια γιά τή Συναγωγή 
νεολογισμών άπό τον Στέφ. Κουμανού-
8η. 'Επανειλημμένα σχολίασε τή μικρή 
και τή μεγάλη Γραμματική του Μανόλη 
Τιανταφυλλί8η (γιά τον οποίο, ας ση­
μειωθεί, έχει έτοιμη —στά κατάλοιπα 
του— εκτενή μελέτη γιά τή ζωή και το 
έργο του). Παρακολουθούσε επίσης — 
συχνά μέ έν8ιαφέρουσες κρίσεις και πα­
ρατηρήσεις— πολλά νεότερα έργα που 
αφορούν τή γλώσσα: το Συντακτικό του 
Τζάρτζανου, τή Γραμματική του Τσο-
πανάκη, το Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελ­
ληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-
1669) του Κριαρά και το Λεξικό τής 
Σύγχρονης Δημοτικής Γλώσσας του 
18ίου. 
Ώς έκπαι8ευτικός ασχολήθηκε συ­
χνά μέ επίκαιρα έκπαι8ευτικά ζητήμα­
τα, γιά τά όποια 8ημοσίευε τις απόψεις 
του: ((Το άκα8ημαϊκό απολυτήριο)), 
((Τά νέα ελληνικά στή Μέση Παι8εία)), 
((Ή ποίηση στην παι8εία)) κ.ά. 
Γιά το σύνολο του έργου του βρα­
βεύθηκε το 1994 άπό τήν Άκα8ημία 
'Αθηνών και το 1997 τιμήθηκε μέ το 
κρατικό βραβείο λογοτεχνίας.
 (
Η Εται­
ρεία Κεφαλληνιακών 'Ερευνών του α­
φιέρωσε τους τόμους 7 (1998) και 8 
(1999) του περιο8ικοϋ της Κεφαλλη­
νιακά Χρονικά, του οποίου άλλωστε τήν 
έκ8οτική επιμέλεια (ώς τον 6ο τόμο) 
είχε αναλάβει ό Γ. Άλισαν8ράτος. Τι­
μήθηκε επίσης μέ επιστημονική ήμερί-
8α (17.5.2003) άπό τήν Εταιρεία Κερ­
κυραϊκών Σπου8ών και έκ8όθηκε σχε­
τικός τόμος: Τιμή στον Γιώργο Άλι-
σανδράτο, Κέρκυρα 2005. Ας σημειωθεί 
τέλος ότι ό Γ. Άλισαν8ράτος ήταν συ­
νεργάτης του Ερανιστή και γιά μιά πε-
ρίο8ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί­
ου του Ο.Μ.Ε.Δ. 
'Αλλά πέρα άπό τις επιστημονικές 
έπι8όσεις και 8ιακρίσεις ό Γιώργος Ά-
λισαν8ράτος, ώς άνθρωπος, ήταν υπό-
8ειγμα ήθους και σεμνότητας, υπεύθυ­
νος πολίτης, πρόθυμος αρωγός και πο­
λύτιμος φίλος. "Ετσι, νομίζω, θά εξακο­
λουθήσει νά ζή στή μνήμη μας. Μή λέγε 
θνάσκειν τους αγαθούς. 
Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 
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ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ TOT Κ. Ο. ΔΗΜΑΡΑ 
Την 21η Μαΐου τού 2004 συμπληρώθη­
καν εκατό χρόνια από τη γέννηση του Κ. 
Ο. Δημαρά. Με ποικίλα δημοσιεύματα 
τιμήθηκε η επέτειος αυτή. 
Την 21η Μαίου κυκλοφόρησε 6 24ος 
τόμος του Ερανιστή, αφιερωμένος στα 
σαράντα χρόνια από τη δημοσίευση του 
πρώτου τόμου του περιοδικού. 
Στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερί­
δας Το Βήμα της 30ης Μαίου υπήρχε 
αφιέρωμα στον Δημαρά, παλαιό συνερ­
γάτη της εφημερίδας, με άρθρα των Αλέ­
ξανδρου 'Αργυρίου, «Ό διαρκέστερος συ­
νεργάτης του "Βήματος"», Δ. Γ. Απο-
στολόπουλου, «Ό μελετητής του Νεοελ­
ληνικού Διαφωτισμού)), Νάσου Βαγενά, 
«Σχέσεις με τη γενιά τού '30», Mario 
Vitti, «Ό Ιστορικός της λογοτεχνίας)), 
Μανόλη Σαββίδη, ((Μετά έναν αιώνα)). 
Στο ένθετο της εφημερίδας 'Ελευθε­
ροτυπία ((Βιβλιοθήκη)), της 7ης Ιανουα­
ρίου 2005, υπήρχε εκτενές αφιέρωμα 
στον Δημαρά με άρθρα των Δ. Γ. Απο-
στολόπουλου, ((Ό Κ. Θ. Δημαράς και 6 
Μανουήλ Γεδεών)), 'Αλέξανδρου 'Αργυ­
ρίου, ((Τά κυλιόμενα ενδιαφέροντα τού 
Κ. Θ. Δημαρά)), Σπ. Άσδραχά, «Ή 
'Αριστερά και ό Κ. Θ. Δημαράς)), 'Έφης 
Γαζη, (("Συζώ με το έργο μου")), Γιώρ­
γου Δερτιλη, ((Ψυχρότητα, έγκεφαλικό-
τητα, θερμότητα: ή ταλάντωση ενός 
ιστορικού)), Diana Haas, «Οι αναμνή­
σεις του άπο τον Καβάφη)), Μαριλίζας 
Μητσού, «"Ήσαν φαίνεται ακόμη της 
εγκυκλοπαιδικής εποχής τέκνα")), Βα­
σίλη Παναγιωτόπουλου, «Ό ιστορικός 
της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας και ή 
Ιστορία)) και Αλέξη Πολίτη, «"Δράξα-
σθε παιδείας")). 
Τέλος το περιοδικό Αντί, στά τεύχη 
848-849 (29 'Ιουλίου 2005) και 850 (9 
Σεπτεμβρίου 2005), παρουσίασε άμητό 
άρθρων αφιερωμένων στον Δημαρά: Σπ. 
Άσδραχάς, «Δημαράς, 1945: ή φάση 
τού πολέμου)), Μαρία Γυπαράκη, «Χρώ­
ματα και φωτοσκιάσεις πορτρέτου λο-
γιοσύνης)), Έλίζα-Άννα Δελβερούδη, 
«Index)), Βάσια Καρκαγιάννη-Καρα-
μπελιά, «Ό Κ. Θ. Δημαράς στο Νεοελ­
ληνικό 'Ινστιτούτο τής Σορβόννης — 
και μιά μικρή ιστορία)), Βασιλική Κο-
ντογιάννη, «Τό ημερολόγιο τού Στέφα­
νου Α. Κουμανούδη (Μιά πρώτη προ­
σέγγιση))), Αικατερίνη Κουμαριανού, 
«Ή γενναιόδωρη προσφορά)), Κώστας 
Κριμπάς, «Ό Δημαράς, όπως τον θυ­
μάμαι)), Παναγιώτης Μουλλάς, «Ό Κ. 
Ο. Δημαράς και ή σύνθεση)), 'Ιωάννα 
Πετροπούλου, «Τά ωραία φυτώρια)), 
Πόπη Πολέμη, «Από την πρωθύστερη 
στην ακροτελεύτια σύνθεση: Γιά τήν 
'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
και τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο 
τού Κ. Θ. Δημαρά)), Ουρανία Πολυκαν-
δριώτη, «Από τό ατομικό στο συλλογι­
κό. Ή μελέτη τής επιστολογραφίας άπο 
τον Κ. Ο. Δημαρά)), Γιώργος Τόλιας, 
«Τά σεμινάρια τού Δημαρά)), Άντεια 
Φραντζή, «Κ. Ο. Δημαράς σε πρώτο 
πρόσωπο)) και Δ. Γ. Αποστολόπουλος, 
«Ό Κ. Ο. Δημαράς, ό 'Όμιλος Μελέτης 
τού Ελληνικού Διαφωτισμού (Ο.Μ.Ε.Δ.) 
και τό Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών 
(Κ.Ν.Ε.))). 
Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ, 1917-2004 
Από τό «Σπουδαστήριο Νέου Ελληνι­
σμού)) κυκλοφόρησε στά τέλη τού 2005 
τό έργο τού Φίλιππου Ήλιου, Έργο-
γραφία Κ. Θ. Δημαρά, 1917-2004, Α­
θήνα 2005 (299 σ.). Πολύτιμο βοήθημα, 
με 2.825 λήμματα αναγραφής των δήμο-
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σιευμάτων του Δημαρά και αναλυτικό 
Ευρετήριο που περιλαμβάνει ονόματα, 
τόπους και έννοιες. 'Όπως ορθά σημει­
ώνεται στο «Εισαγωγικό Σημείωμα», 
Στα ερευνητικά έργα που είχε σχεδιάσει 
ο Φίλιππος Ήλιου και δέν πρόφθασε νά 
τά ολοκληρώσει -ήταν και μια ((Βιβλιο­
γραφία Κοραή)), η οποία θα περιλάμβανε 
οχι μόνο 6,τι ο Κοραής είχε γράφει και 
δημοσιεύσει άλλα και 6,τι είχε γραφτεί 
γι'αυτόν άπό την εποχή του ως το 1984. 
Στα κατάλοιπα του Ήλιου βρέθηκαν 
Τό 2006 συμπληρώνονται διακόσια χρό­
νια άπό τό θάνατο του Ευγένιου Βούλ­
γαρη και όπως είναι φυσικό προγραμ­
ματίζονται νά γίνουν κάποιες εκδηλώ­
σεις σε πόλεις με τις οποίες συνέδεσε τό 
ονομά του. Στην Κέρκυρα για παρά­
δειγμα, τη γενέτειρα του, τό Τμήμα 
Τό 12ο Διεθνές Συνέδριο για τό Διαφω­
τισμό ανέλαβε νά τό διοργανώσει ή 
Γαλλική Εταιρεία. Θα συνέλθει στο 
Montpellier άπό τις 8 ως τις 15 Ιουλίου 
2007 με τη συνεργασία των τριών πανε­
πιστημίων του Μομπελιέ. Τό θέμα του 
Συνεδρίου είναι ((Sciences, Techniques 
et Cultures au XVIIIème siècle / Know-
ledge, Techniques and Cultures in the 
18th Century)). Οι εργασίες του Συνε-
«ήΈργογραφία Κ. Θ. Δημαρά αποτελεί 
ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα και τεκ­
μήριο της μελέτης του Νέου Ελληνι­
σμού)). 
δεκαπέντε φάκελοι με τό υλικό που είχε 
συγκεντρώσει. Ό Ο.Μ.Ε.Δ., με τη σύμ­
φωνη γνώμη της οικογένειας, ανέλαβε 
νά συμπληρώσει και νά δημοσιεύσει 
αυτό τό έργο υποδομής που θά αποτελέ­
σει, ασφαλώς, πολύτιμο βοήθημα για 
τους μελετητές του Νεοελληνικού Δια­
φωτισμού. 
Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου 
ετοιμάζει ένα Συνέδριο. 'Ανάλογη εκδή­
λωση ετοιμάζεται στην 'Αγία Πετρού­
πολη, πόλη στην οποία έζησε και δημο­
σίευσε 6 Βούλγαρης, εκδήλωση στην ο­
ποία ζητήθηκε άπό τον Ο.Μ.Ε.Δ. νά 
έχει την επιστημονική φροντίδα. 
δρίου θά γίνουν στο Συνεδριακό Κέντρο 
aCorum)) που βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης. 
Στη Γραμματεία του Ο.Μ.Ε.Δ. υ­
πάρχει υλικό που άφορα τό Συνέδριο και 
είναι στή διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, 
6 όποιος μπορεί νά απευθύνεται και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνε­
δρίου: 
http://www.congreslumieres2007.org 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 
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ΤΟ 12ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(Montpellier 8-15 Ιουλίου 2007) 
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